










Bu	 çalışmanın	 amacı,	 öğrencilerin	 fen	 başarısına	 etki	 eden	 duyuşsal	 faktörlerin	
neler	 olduğunu	 belirleyerek	 bu	 değişkenlerin	 ölçmelerin	 değişmezliği	 koşulunu	 sağlayıp	
sağlamadığını	belirlemektir.	Bu	çalışmada	örneklemi	7841	büyüklüğünde	olan	TIMSS	Türkiye	
verileri,	Yapısal	Eşitlik	Modellemesi	(YEM)	tekniği	kullanılarak	analiz	edilmiştir.	Modelde	yer	
alan	 örtük	 değişkenler	 (özyeterlik,	 önem,	 tutum	 ve	 sınıf	 içi	 öğrenci	 etkinlikleri)	 için	 aşamalı	


























































The	 variables	were	 examined	 using	 comparative	 fit	 index	 (CFI)	 difference	 test	 between	 the	























Toplumu	 oluşturan	 ve	 aralarında	 işlevsel	 bağ	 bulunan	 kurumların	 her	 biri	 toplumsal	
ilerlemenin,	değişmenin,	bütünlüğü	ya	da	gereksinimlerin	sağlanmasında	kendine	düşen	bazı	
önemli	 işlevleri	 vardır.	 Söz	 konusu	 önemli	 kurumlardan	 biri,	 eğitim	 ve	 öğretim	 işlevlerinin	
gerçekleştirildiği	ve	sürdürüldüğü	yer	olan	her	düzeyde	okullar	olup	amaçları	ve	işlevleri,	bazı	
dönemlerde	 sorgulanmakta,	 nitelik	 ve	 verimlilik	 yönünden	belirlenen	 birtakım	ölçütlere	 göre	
çok	yönlü	incelenmesi	ve	karşılaştırılması	gerekmektedir.	Bu	bağlamda,	TIMSS	etkinlikleri,	söz	
konusu	karşılaştırmalı	 eğitim	araştırmaları	 yönünden	birtakım	gelenekleri	 oluşmuş,	 saygınlık	
kazanmış	örnek	bir	çalışmadır.
Farklı	 grupların	 aynı	 ölçme	 aracı	 ile	 karşılaştırıldığı	 çalışmalarda,	 “ölçme	 aracından	
kaynaklanabilecek	 farklılıklar	 yoktur”	 biçimindeki	 bir	 kabul,	 karşılaştırmanın	 ve	 yorumların	
eksik	kalmasına	neden	olabilmektedir.	Bir	ölçme	aracı	modeli,		‘farklı	gruplarda	da	aynı	özelliği	
ölçer’	 kabulü	 ile	 hazırlanır.	 Eğer	 bu	 kabul	 onay	 alabilirse,	 yapılan	 karşılaştırma	 ve	 puanlara	




Bir	 ölçme	 modelinin	 birden	 fazla	 grupta	 aynı	 yapıya	 sahip	 olması	 demek,	 söz	 konusu	
ölçeğin	maddelerinin	 faktör	 yüklerinin,	 faktörler	 arası	 korelasyonların	 ve	 hata	 varyanslarının	
aynı	 olması	 demektir	 (Byrne,	 1998;	 Jöreskog	 &	 Sörbom,	 1993).	 Değişmezlik	 çalışmaları	 ile	
yeni	bir	ölçme	aracı	geliştirilmez.	Ölçmelerin	değişmezliği	gruplar	arası	karşılaştırmalarda	bu	










III)	 Skalar	 değişmezlik	 	 (Strong	 invariance=	 Scalar	 invariance):	 Kavramsal	 yapı,	 yapısal	
ilişkilendirme	ve	hata	kaynakları	alt	gruplarda	aynı	olduğu	için	örtük	değişkenlerin	ortalamalarının	
karşılaştırılması	anlamlıdır.








sonuçlar	doğurabilir.	Değişmezlik	 testleri	bir	 tür	kovaryans	yapı	analizi	olup	 farklı	gruplarda	
belli	bir	yapının	ölçülmesi	üzerine	 tasarlanmıştır.	 İstatistiksel	olarak	değişmezlik	araştırılırken	









bilimleri	 eğitiminin	 gelişmesine	 katkıda	 bulunmak	 için	 öğrencilerin	 öğrenme	 düzeylerinin	
derinlemesine	incelenmesi	faydalı	olabilir.	Araştırmalara	bakıldığında,	değişmezlik	çalışmaları	
grupların	 karşılaştırılmasında	 daha	 doğru	 ve	 güvenilir	 sonuçlar	 vermektedir.	 Yapılan	
karşılaştırmaların	 anlamlı	 ve	 doğru	 olması	 için	 ölçmelerin	 değişmezlik	 konusunu	 çalışmak,	
Türkiye	örnekleminin	yapısının	anlaşılması	açısından	açıklayıcı	olabilir.	




Mathematics	 and	 Science	 Study-Repeat	 )	 adlı	 araştırma	 çalışmasının	 verileri	 kullanımıştır.	




sağlayabileceği,	 farklı	 gruplarda	 bazı	 değişkenlerin	 değişmezlik	 çalışmaları	 yapıldıktan	 sonra	
karşılaştırılmasının,	 araştırılan	 değişkenler	 açısından	 Türkiye’nin	 sosyal	 yapısını	 açıklamaya	
yardımcı	olabileceği	düşünülmektedir.
Yöntem




TIMSS-99	 (R)’ye	katılan	öğrenciler,	ulusal	düzeyde	 iki	basamaklı	bir	 işlem	 içeren	süreçle	
belirlenmiştir.	İlk	basamakta	okullar,	ikinci	basamakta	da	aynı	okuldaki	sınıflar	rastgele	seçilmiştir.	
Böylece,	araştırmaya	katılan	her	ülkede	yaklaşık	150	okul	rasgele	seçilmiş,	bu	okullarla	ilgili	bazı	









açımlayıcı	 faktör	 analizidir	 (AFA).	 İkincisi,	 Yapısal	 Eşitlik	 Modeli’dir	 (YEM).	 Yapısal	 Eşitlik	
Modeli	(YEM)	ile	regresyon	modelindeki	değişkenler	arasındaki	yordayıcı	yapısal	ilişki	ve	faktör	
analizindeki	gizil	faktör	yapılarını	kapsamlı	bir	analizde	birleştirmek	amaçlanmaktadır.	Üçüncü	
olarak	 ise	 ölçme	 aracının	 cinsiyetler	 bakımından	 değişmezliğinin	 sağlanmasına	 yönelik	 çok	
örneklemli	doğrulayıcı	faktör	analizi	(MGCFI)	tekniği	kullanılmıştır.	Bu	çalışmada	doğrulayıcı	
uyum	katsayıları	 (CFI)	 arasındaki	 farklar	kullanılmıştır.	 	Belirlenen	 temel	model	 çerçevesinde	
değişmezlik	 testi	 olarak	 sırasıyla;	 biçimsel	 değişmezlik	 sonucu	 elde	 edilen	 CFI	 ile,	 metrik	
değişmezlik	 için	 bulunan	 CFI,	 skalar	 değişmezlik	 için	 bulunan	 CFI	 ve	 katı	 değişmezlik	 için	
bulunan	CFI	farkları	incelenmiştir.	CFI	farklarının	incelenmesinin	nedeni	ise	uyum	katsayılarının	







TIMSS	 öğrenci	 anketinin	 fen	 bilgisi	 ile	 ilgili	 olan	 maddelerine	 açımlayıcı	 faktör	 analizi	






Şekil	 1’e	 göre	 Özdeğeri	 1’	 in	 üzerinde	 olan	 	 faktör	 sayısı	 5	 olarak	 belirlenmiştir.	Analiz	
sonucu	elde	edilen	faktörlerin	özdeğerleri	ve	açıkladıkları	varyans	miktarları	ise,	birinci	faktör	
için	 6,740	ve	%24,073;	 ikinci	 faktör	 için	 3,279	ve	%11,711;	üçüncü	 faktör	 için	 2,227	ve	%7,954;	
dördüncü	faktör	için	1,996ve	%7,127;	beşinci	faktör	için	1,484	ve	%5,299	bulunmuştur.	Ancak	bu	
çalışmada	sosyoekonomik	seviye	faktörü	olarak	düşünülen	değişkene	ilişkin	maddeler	modelin	















	df 							X2 ECVI RMSEA CFI GFI NFI
ÖZYETERLİK 11 251,17 0037 0,075 0,99 0,99 0.99
ÖNEM 4 23.5 0,007 0,035 1,0 1,0 1,0
TUTUM 4 60,49 0,012 0,061 0,99 0,99 0.99
SIOE 18 389,2 0,06 0,07 1,0 1,0 1,0
Bu	 Tablo	 1’de	 yer	 alan	 ECVI,	 RMSEA,	 CFI,	 GFI	 ve	 NFI	 kabul	 edilir	 aralık	 içerisindedir	





Metrik	 değişmezlik	 koşullarını	 sağlayan	 değişkenlerin	 hangileri	 olduğuna	 karar	 vermek	





df X2 ECVI RMSEA CFI GFI NFI
ÖZYETERLİK 15 301,40 0,042 0,07 0,98 0,99 0.98
ÖNEM 7 29,5 0,007 0,03 1,0 1,0 1,0
TUTUM 7 69,8 0,01 0,05 1,0 1,0 1,0
SIOE 23 414 0,06 0,07 1,0 1,0 1,0
Tablo	 2’	 de	 yer	 alan	 ECVI,	 RMSEA,	 CFI,	 GFI,	 NFI	 değerleri	 veri	 ile	 mükemmel	 uyum	
sağlamıştır.	Bu	uyum	istatistiklerinden	her	bir	değişkene	ilişkin	ölçme	modelinin	alt	gruplar	için	


















alan	 sınırlandırmaların	 yanı	 sıra	 benzer	maddelerin	 gruplar	 arası	 eş	 olduğu	 sınırlandırılması	
yapılarak	test	edilebilir.	Yani	alt	gruplarda	hem	faktör	yükleri	hem	de	faktörler	arası	korelasyonların	





df X2 p ECVI RMSEA CFI GFI NFI
ÖZYETERLİK 20 2578,36 0.00 0,34 0,18 0,85 0,88 0.85
ÖNEM 14 688.7 0.00 0,092 0,11 0,90 0,96 0.90
TUTUM 14 301 0.00 0,04 0,07 1,0 1,0 1,0
SIOE 34 1197,15 0.00 0,16 0,095 0.91 0.96 0.91
Tablo	 5	 incelendiğinde,	ÖZYETERLİK	 değişkeninin	 uyum	 katsayılarının	 kabul	 edilebilir	
sınır	aralığında	bulunmadığı	görülmektedir.	ÖNEM	değişkeni	de	RMSEA	katsayısı	için	belirtilen	
aralıkta	 yer	 almamaktadır.	 Alt	 gruplarda	 ÖZYETERLİK	 ve	 ÖNEM	 değişkeni	 için	 kurulan	





























df X2 p ECVI RMSEA CFI GFI NFI
TUTUM 19 514,09 0.00 0,068 0,082 0,94 0,98 0.94
TUTUM	değişkeninin	veri	ile	uyum	gösterdiği	görülmektedir.	Katı	değişmezliğin	sağlanıp	
sağlanmadığına	ilişkin	yapılan	doğrulayıcı	uyum	katsayıları	arasındaki	farkın	belirtilen	düzeyde	










Yapılan	 karşılaştırmaların	 anlamlılığı,	 değişkenlerin	 değişmezlik	 aşamalarını	 sağlayıp	
sağlayamadığı	ile	ilgilidir.	Aslında	alt	gruplarda	yapılacak	karşılaştırmanın	ne	anlamda	yapılacağı	












ÖZYETERLİK VAR VAR YOK YOK
TUTUM VAR VAR VAR YOK
ÖNEM VAR VAR YOK YOK
SIOE VAR VAR YOK YOK
Tablo	8’e	bakılarak	tüm	değişkenlere	ilişkin	metrik	bakımdan	değişmezliğin	mevcut	olduğu	
sonucu	çıkarılmıştır.	 	Bu	 çalışmada	yer	alan	 tüm	değişkenlerle	yapılacak	bir	modellemede	de	
maddelere	ait	puanların	gruplar	arasında	anlamlı	biçimde	karşılaştırılmasının	mümkün	olacağı	
anlamına	gelmektedir.	Metrik	değişmezlik	koşullarını	sağlayan	değişkenler	için	cinsiyetler	arası	
yapılacak	karşılaştırmaların	 anlamlı	 olacağı	 ve	 alt	 gruplarda	meydana	gelen	 farklılığın	 ölçme	
aracından	 kaynaklanmadığı	 söyleyenebilir.	 Tablo	 8‘de	 kızlar	 ve	 erkekler	 için	 sağlanmış	 olan	
değişmezlik	 testleri	 ile	 teste	ait	maddelerin	 faktör	yük	değerleri	 eşittir	ve	örtük	değişkenlerin	
hata	 varyanslarına	 ait	 değerler	 her	 iki	 grupta	 da	 farklılık	 göstermektedir.	 Tüm	 değişkenlerin	
kullanılarak	 oluşturulduğu	 bir	 modellemede	 (kız	 öğrenciler	 ve	 erkek	 öğrenciler	 için	 metrik	

















karşılamıştır.	 Yani	 modele	 alınan	 her	 değişken	 metrik	 bakımdan	 alt	 gruplar	 için	
değişmez	bulunmuştur.
•	 Skalar	 değişmezlik:	 Modelin	 MGCFI	 ile	 analizi	 sonunda	 elde	 edilen	













Sonuç	 olarak,	 bu	 çalışmanın	 asıl	 odağı	 olan	 “TIMSS	 uygulamasının	 gruplar	 arası	
karşılaştırılmasının	anlamlı	olup	olmadığı”	sorusu	şu	biçimde	cevaplanabilir:	Tüm	değişkenler	
en	azından	metrik	değişmezliğe	sahipler;	ancak	ölçmelerin	değişmezliğinde	katı	değişmezliğe	
kadar	 sağlanması	 gereken	 koşulları	modifikasyon	yapmadan	 sağlamadıkları	 ve	uygulama	bu	
değişkenler	 bakımından	 ölçmelerin	 değişmezliği	 koşullarını	 tam	 olarak	 ve	 aşamalı	 biçimde	
sonuna	 kadar	 yerine	 getirmediği	 için	 araştırma	 problemi	 2	 bulgularına	 bakılarak	 yapılan	
karşılaştırmaların	kesinliğinden	ve	anlamlılığından	söz	edilemez.	
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